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LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 . Konsep Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.12-DMBA 
7.12-DMBA-3,4-
diol-1,2 epoxide 
Siklus Sel 
Kultur sel hepar 
Detoksifikasi 
Ektrak Pegagan 
Glikon 
Berikatan kovalen 
dengan Basa Guanin 
Triterpen saponin 
GSH 
Aglikon 
Sintesis 
Protein 
Mutasi Protein  
(Ras, p53) 
Transformasi Sel 
(karsinogenesis) 
Proliferasi  ↑ 
(abnormal) 
Kegagalan repair 
DNA 
Bersifat ampiphilic 
Konfluen ↓ Kematian↑ 
(Apoptosis) 
Mengikat 
kolesterol/fosfolipid 
Reaksi fase I 
Reaksi fase II 
Bulky DNA adduct 
prokarsinogen 
Transisi permeabilitas 
mitokondria, aktivasi 
caspase 
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Lampiran 2. Alur Kerja Penelitian 
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Lampiran 3. Data Hasil Pengamatan Konfluen Kultur Sel Setelah Hepar 
Pemberian Ekstrak Pegagan 
 
  
Konfluen Sel 0-48 jam (%)     
Perlakuan Ulangan Total Rata-rata 
  1 2 3     
K(-) 25 20 30 75 25 
K(+) 35 40 40 115 38.33333 
P1 40 40 35 115 38.33333 
P2 35 35 40 110 36.66667 
P3 35 40 40 115 38.33333 
P4 35 40 40 115 38.33333 
P5 40 40 35 115 38.33333 
 
  Konfluen Sel 48-72 jam (%)     
Perlakuan Ulangan Total Rata-rata 
  1 2 3     
K(-) 30 30 35 95 31.66667 
K(+) 40 45 45 130 43.33333 
P1 35 35 30 100 33.33333 
P2 30 30 35 95 31.66667 
P3 20 30 25 75 25 
P4 10 15 15 40 13.33333 
P5 10 10 5 25 8.333333 
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Lampiran 4. Analisis Statistik tentang Pengaruh  Ekstrak Pegagan  terhadap 
Konfluen Sel Hepar yang dipapar 7.12-DMBA 
  Konfluen Sel (%)     
Perlakuan Ulangan Total Rata-rata 
  1 2 3     
K(-) 30 30 35 95 31.667 
K(+) 40 45 45 130 43.333 
P1 35 35 30 100 33.333 
P2 30 30 35 95 31.667 
P3 20 30 25 75 25 
P4 10 15 15 40 13.333 
P5 10 10 5 25 8.3333 
jumlah 560 
 
ܺ = ହ଺଴
ଶଵ
=26.66667 
ܨܭ = ହ଺଴మ
ଶଵ
=14933.33 
ܬܭ ܶ݋ݐ݈ܽ ܲ݁ݎܿ݋ܾܽܽ݊ =(30ଶ + 30ଶ + 35ଶ + 40ଶ + ⋯+ 5ଶ) −  ܨܭ =17750−14933.33 = 2816.667 
 
ܬܭ ݐ݋ݐ݈ܽ ܲ݁ݎ݈ܽ݇ݑܽ݊ =  ଷଵ.଺଺଻మାସଷ.ଷଷଷమାଷଷ.ଷଷଷమା⋯ା଼.ଷଷଷଷమ
ଷ
−  ܨܭ = 2666.667 
 
ܬܭ ܩ݈ܽܽݐ = ܬܭ ݐ݋ݐ݈ܽ ܲ݁ݎܿ݋ܾܽܽ݊ − ܬܭ ܲ݁ݎ݈ܽ݇ݑܽ݊ =150 
ANOVA 
SK db JK KT Fhitung Ftabel 5% Ftabel 1% 
Perlak 6 2666.667 444.4445 41.48149 2.85 4.46 
Galat 14 150 10.71429       
Tot 20 2816.667 
    Keterangan: ** menunjukkan berbeda sangat nyata 
Kesimpulan: Fhitung > Ftabel, maka H1 diterima 
Jadi ada perbedaan  pengaruh pemberian  Ekstrak Pegagan  terhadap Konfluen Sel 
Hepar yang dipapar 7.12-DMBA 
Nilai Koefisien Keseragaman (KK): 
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ܭܭ =  √௄்ீ௔௟௔௧
௒௥௔௧௔௔௡
 ݔ 100% =  √ଵ଴.଻ଵସଶଽ 
ଶ଺.଺଺଻  ݔ 100% = 12.275% .... > 10% pada 
kondisi homogen, maka diuji lanjut UJD, karena ada 7 perlakuan maka ada 6 UJD 
yang harus dicari (db Galat=14): 
1).  ܷܬܦ଴.଴ଵ = ܴ଴.଴ଵ(ଶ;ଵସ)ݔ ඨܭܶ ܩ݈ܽܽݐݑ݈ܽ݊݃ܽ݊ =  4.21 ݔ ඨ10.714293 =  7.956  
2).ܷܬܦ଴.଴ଵ = ܴ଴.଴ଵ(ଷ;ଵସ)ݔ ඨܭܶ ܩ݈ܽܽݐݑ݈ܽ݊݃ܽ݊ =  4.42 ݔ ඨ10.714293 = 8.353 
3).ܷܬܦ଴.଴ଵ = ܴ଴.଴ଵ(ସ;ଵସ)ݔ ඨܭܶ ܩ݈ܽܽݐݑ݈ܽ݊݃ܽ݊ = 4.55 ݔ ඨ10.714293 = 8.598 
4).ܷܬܦ଴.଴ଵ = ܴ଴.଴ଵ(ହ;ଵସ)ݔ ඨܭܶ ܩ݈ܽܽݐݑ݈ܽ݊݃ܽ݊ =  4.63 ݔ ඨ6.523813 = 8.750 
5).ܷܬܦ଴.଴ଵ = ܴ଴.଴ଵ(଺;ଵସ)ݔ ඨܭܶ ܩ݈ܽܽݐݑ݈ܽ݊݃ܽ݊ =  4.70 ݔ ඨ10.714293 = 8.882 
6).ܷܬܦ଴.଴ଵ = ܴ଴.଴ଵ(଻;ଵସ)ݔ ඨܭܶ ܩ݈ܽܽݐݑ݈ܽ݊݃ܽ݊ =  4.78 ݔ ඨ10.714293 = 9.033 
 
Perlakuan Rata-rata Konfluen Notasi UJD 1% 
P5 8.3333 a 
P4 13.333 a 
P3 25 b 
P1 33.333 b 
P2 31.667 b 
K(-) 31.667 b 
K(+) 43.333 c 
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Lampiran 5. Data Hasil Pengamatan Viabilitas Kultur Sel Setelah Hepar 
Pemberian Ekstrak Pegagan 
Perlakuan Ulangan Jumlah sel dalam 5 kotak haemocytometer ∑sel /mL % Viabilitas % Mortalitas 
    Kotak Sel hidup Sel Mati Jumlah       
    1 14 2 16       
    2 12 1 13       
  1 3 8 1 9       
    4 9 0 9 232000 93.103 6.8966 
    5 11 0 11       
  jumlah  54 4 58       
  ∑sel /mL 216000 16000         
    1 11 2 13       
    2 10 1 11       
K(-) 2 3 8 1 9 212000 90.566 9.434 
    4 10 1 11       
    5 9 0 9       
  jumlah  48 5 53       
  ∑sel /mL 192000 20000         
    1 9 1 10       
    2 9 0 9       
  3 3 11 2 13 252000 90.476 9.5238 
    4 17 1 18       
    5 11 2 13       
  jumlah  57 6 63       
  ∑sel /mL 228000 24000         
rata-rata jumlah sel 212000 20000   232000 91.382 8.6181 
    1 15 0 15       
    2 15 1 16       
  1 3 13 1 14 284000 94.366 5.6338 
    4 11 0 11       
    5 13 2 15       
  jumlah  67 4 71       
  ∑sel /mL 268000 16000         
    1 15 3 18       
    2 13 2 15       
K(+) 2 3 17 4 21 352000 82.955 17.045 
    4 15 1 16       
    5 13 5 18       
  
  
jumlah  73 15 88       
  
  
∑sel /mL 292000 60000         
    1 15 0 15       
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    2 18 1 19       
  3 3 14 1 15 324000 93.827 6.1728 
    4 15 1 16       
    5 14 2 16       
  jumlah  76 5 81       
  ∑sel /mL 304000 20000         
rata-rata jumlah sel 288000 32000   320000 90.383 9.6174 
    1 13 4 17       
    2 12 5 17       
  1 3 13 6 19 340000 72.941 27.059 
    4 11 3 14       
    5 13 5 18       
  jumlah  62 23 85       
  ∑sel /mL 248000 92000         
    1 13 5 18       
    2 11 4 15       
P1 2 3 12 4 16 324000 75.309 24.691 
    4 13 3 16       
    5 12 4 16       
  jumlah  61 20 81       
  ∑sel /mL 244000 80000         
    1 11 3 14       
    2 9 5 14       
  3 3 13 6 19 328000 70.732 29.268 
    4 12 5 17       
    5 13 5 18       
  jumlah  58 24 82       
    
∑sel 
/mL 232000 96000         
rata-rata jumlah sel 241333.3 89333.33   330666.7 72.994 27.006 
  1 10 6 16       
  2 11 6 17       
  1 3 9 7 16 320000 61.25 38.75 
    4 10 6 16       
    5 9 6 15       
  jumlah  49 31         
  ∑sel /mL 196000 124000         
    1 10 7 17       
    2 9 6 15       
P2 2 3 9 7 16 324000 64.198 35.802 
    4 13 4 17       
    5 11 5 16       
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  jumlah  52 29 81       
  ∑sel /mL 208000 116000         
    1 12 5 17       
    2 11 6 17       
  3 3 12 6 18 344000 65.116 34.884 
    4 11 6 17       
    5 10 7 17       
  jumlah  56 30 86       
  ∑sel /mL 224000 120000         
rata-rata jumlah sel 209333.3 120000   329333.3 63.521 36.479 
    1 8 9 17       
    2 8 7 15       
  1 3 8 8 16 328000 50 50 
    4 10 8 18       
    5 7 9 16       
  jumlah  41 41 82       
  ∑sel /mL 164000 164000         
    1 8 8 16       
    2 9 8 17       
P3 2 3 8 8 16 332000 46.988 53.012 
    4 5 11 16       
    5 9 9 18       
  jumlah  39 44 83       
  ∑sel /mL 156000 176000         
    1 7 8 15       
    2 9 8 17       
  3 3 8 7 15 324000 51.852 48.148 
    4 9 8 17       
    5 9 8 17       
  jumlah  42 39 81       
  ∑sel /mL 168000 156000         
rata-rata jumlah sel 162666.7 165333.3   328000 49.613 50.387 
    1 4 12 16       
    2 5 11 16       
  1 3 5 12 17 328000 28.049 71.951 
    4 3 13 16       
    5 6 11 17       
  jumlah  23 59 82       
  ∑sel /mL 92000 236000         
    1 5 9 14       
    2 6 12 18       
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P4 2 3 5 11 16 320000 31.25 68.75 
    4 4 12 16       
    5 5 11 16       
  jumlah  25 55 80       
  ∑sel /mL 100000 220000         
    1 6 11 17       
    2 7 11 18       
  3 3 5 10 15 344000 37.209 62.791 
    4 7 11 18       
    5 7 11 18       
  jumlah  32 54 86       
  ∑sel /mL 128000 216000         
rata-rata jumlah sel 106666.7 224000   330666.7 32.169 67.831 
    1 3 11 14       
    2 4 13 17       
  1 3 5 13 18 336000 23.81 76.19 
    4 3 14 17       
    5 5 13 18       
  jumlah  20 64 84       
  ∑sel /mL 80000 256000         
    1 4 11 15       
    2 2 13 15       
P5 2 3 2 14 16 324000 19.753 80.247 
    4 5 14 19       
    5 3 13 16       
  jumlah  16 65 81       
  ∑sel /mL 64000 260000         
    1 2 15 17       
    2 1 16 17       
  3 3 3 11 14 320000 13.75 86.25 
    4 3 15 18       
    5 2 12 14       
  jumlah  11 69 80       
  ∑sel /mL 44000 276000         
rata-rata jumlah sel 62666.67 264000   326666.7 19.104 80.896 
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Lampiran 6. Analisis Statistik tentang Pengaruh  Ekstrak Pegagan  terhadap 
Konfluen Sel Hepar yang dipapar 7.12-DMBA 
 
  Prosentase Viabilitas      
Perlakuan Ulangan Total Rata-rata 
  1 2 3     
K(-) 93.103 90.566 90.476 274.145 91.382 
K+) 94.366 82.955 93.827 271.148 90.383 
P1 72.941 75.309 70.732 218.982 72.994 
P2 61.25 64.198 65.116 190.564 63.521 
P3 50 46.988 51.852 148.84 49.613 
P4 28.049 31.25 37.209 96.508 32.169 
P5 23.81 19.753 13.75 57.313 19.104 
jumlah 1257.5 
 
ܺ = ଵଶହ଻.ହ
ଶଵ
=59.88095238 
ܨܭ = ଵଶହ଻.ହమ
ଶଵ
=1581306.25 
 
ܬܭ ܶ݋ݐ݈ܽ ܲ݁ݎܿ݋ܾܽܽ݊ = (93.103ଶ + 90.566ଶ + 90.476ଶ + 94.366ଶ + ⋯+13.75ଶ) −  ܨܭ =89444.6256−1581306.25 =  14144.39 
ܬܭ ݐ݋ݐ݈ܽ ܲ݁ݎ݈ܽ݇ݑܽ݊ =  ଽଵ.ଷ଼ଶమାଽ଴.ଷ଼ଷమା଻ଶ.ଽଽସమା⋯ାଵଽ.ଵ଴ସమ
ଷ
− ܨܭ =13931.83337 
 
ܬܭ ܩ݈ܽܽݐ = ܬܭ ݐ݋ݐ݈ܽ ܲ݁ݎܿ݋ܾܽܽ݊ − ܬܭ ܲ݁ݎ݈ܽ݇ݑܽ݊ = 212.4946 
ANOVA 
SK db JK KT Fhitung F5% F1% 
Perlakakuan 6 13931.83 2321.972 152.9808 2.85 4.46 
Galat 14 212.4946 15.17819       
Total 20 14144.32 
Keterangan:**→ berbeda sangat nyata 
Kesimpulan: Fhitung > Ftabel, maka H1 diterima 
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Jadi ada perbedaan pengaruh pemberian  Ekstrak Pegagan  terhadap Viabilitas Sel 
Hepar yang dipapar 7.12-DMBA 
Nilai Koefisien Keseragaman (KK): 
ܭܭ =  √௄்ீ௔௟௔௧
௒௥௔௧௔௔௡
 ݔ 100% =  √ଵହ.ଵ଻଼ଵଽ 
ହଽ.଼଼଴ଽହ  ݔ 100% = 6.506% ....... < 10% pada kondisi 
homogen, maka diuji lanjut BNT: 
 ܤܰ ଴ܶ.଴ଵ = ݐ଴.଴ଵݔ ඨ2ܭܶ ܩ݈ܽܽݐݑ݈ܽ݊݃ܽ݊ =  2.977 ݔ ඨ2(15.17819)3 = 9.4698  
Perlakuan Rata-rata Viabilitas Notasi ܤܰ ଴ܶ.଴ଵ 
P5 19.104 a 
P4 32.169 b 
P3 49.613 c 
P2 63.521 d 
P1 72.994 e 
K(+) 90.383 f 
K(-) 91.382 f 
Angka yang didampingi oleh adanya huruf yang sama tidak berbeda nyata pada 
taraf 1% 
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Lampiran 7. Output Data Analisis Probit  melalui  Komputerisasi BioStat 2009 
Professional 5.8.4 
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Lampiran 8. Output Kurva Analisis Probit  melalui  Komputerisasi BioStat 2009 
Professional 5.8.4 
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Lampiran 9. Diagram Pembuatan Medium DMEM Stok 100 mL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DMEM Powder 1.35 gr; Hepes 0.238 gr; Penicillin 0.006 gr; 
NaHCO3 0.37 gr; streptomycin 0,01 gr 
Ditambah DI 80 mL 
Medium Stok 
Dihomogenkan 
DI 30 mL 
Enlemeyer 100mL 
Ditambah Fungizon 
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Lampiran 10. Diagram Ekstraksi Pegagan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 20 kg berat basah Pegagan 
Dioven 60 menit (30 0C) 
Diblender 
Dikering anginkan (+ 30 0C) 
Maserasi 24 jam (50gr/1 L) 
Disaring 
Di evaporator 
Disimpan (-800C) 
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Lampiran 11. Diagram Sterilisasi Alat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alat-alat 
Direndam dengan tipol (24 
jam) 
Dibilas 21x air mengalir, dan 
3 x Aquades  
Dikeringkan dalam oven (550C) 
Non Gelas 
Dibungkus aluminium foill 
Gelas dan logam 
Sterilisasi di Autoklaf, 15 
menit, suhu 1210C, 1 atm 
Sterilisasi dalam oven, suhu 
125 0C, 3 jam 
Disimpan 
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Lampiran 12. Diagram Isolasi dan Kultur Sel Hepar Baby hamster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baby hamster 
Dislokasi 
Dibedah dan diambil heparnya 
Dicuci 2x NaCl dan 3x 
PBS 
Dicacah dengan tripsin 
0.25% 
Diinkubasi 20 menit 
Disaring 2x dengan nylon mesh 
180 
Ditambah 1 mL PBS 
Disentrifus 10 menit 1300 rpm 
Dibuang supernatan, disisakan pelet 
Ditmbah 2x DMEM dan  disentrifus 5 
menit 1300 rpm 
Dibuang supernatan, disisakan pellet 3 mL 
Ditanam medium Dihitung 
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Lampiran 13. Diagram dan hasil Uji Fitokimia Ekstrak Pegagan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uji Tritepen Uji Saponin 
  
Terbentuk cincin coklat Terbentuk busa 
 
 
 
 
 
 
 
0.5 mg ekstrak pegagan 
Dilarutkan DI 
Uji Saponin 
Dikocok 15 menit 
Uji triterpen 
Ditambah 1 mL asam asetat 
anhidrat, 1 tetes asam sulfat 
Dipanaskan 5 menit, 
dikocok 
Diamati 
Diamati 
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Lampiran 14. Alat-alat dan Bahan yang Digunakan dalam Penelitian  Alat-Alat yang Digunakan dalam Penelitian 
 
 
  
  
   Bahan-bahan yang Digunakan dalam Penelitian 
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